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TeknologiAI hasilkansistem
imbasanberbilangpancaran.
ISHAK Aris menunjukkan platform pengimbas pada alat pengimbas berbilang pancaran
yang diciptanya, di Serdang baru-baru ini. Gambar HAYAT SUEET
ISTEM imbasanmenggunakan
pancaranlasersebenarnyatelah
diaplikasikansecarameluas
dalampelbagaisektordi negara
ini.
Antaraindustriyangbanyak
mengggunakansistemtersebutadalah
sepertipembinaandanperkayuanuntuk
pemotongan,penandaandan
pengimpalanselainindustri
pembedahanperubatansertasistem
pengawasandankeselamatan.
Melihatkepadakeperluannyayang
pelbagai,seorangpenyelidikdari
JabatanKejuruteraanElektrikdan
Elektronik,UniversitiPutraMalaysia
(UPM) Prof.MadyaDr. IshakAris telah
menciptaAlat PengimbasOptik
BerbilangPancaranmenggunakan
teknologikepintaranbuatan(AI).
Secaraasasnya,produkyang
dibangunkanpadatahun2004hingga
2007ituterdiridaripadasatuunit
pengimbaslaser,satuunitkawalan
imbasanutama,panelkawalandanjuga
satuplatformpengimbas.
Ia dilengkapisistemkawalanyang
lebihanjalmelibatkansetiapkepala
pengimbasnyaberupayabekerjasecara
pintarmenggunakanalgoritmagenetik
bagimengoptimumkansistem
keupayaandari segikelajuan
operasinya.
Menurut Ishak,produkyangpertama
diperkenalkandi Malaysiaitu
mempunyaikelebihanmultikepala
pengimbasyangakanmemudahkan
prosesmengimbasuntukdilakukan
secaraserentak.
"Kebiasaannya,kebanyakankerja
mengimbasakanmelibatkan
penggunaanalatimbasandengan
kepalapengimbastunggal.
"NamunlJlenerusialatini, ia
menawarkansistemkepalapengimbas
dualataulebihbergantungkepada
tugasanyangingindilaksanakanbagi
meningkatkanprestasidan
ketepatannya,"katanyapadataklimat
.mediaHasil PenyelidikanUPM di
UPM, Serdailg,baru-baruini.
Menerusialatitujuga,kelja-kerja
pancaranlaserturutdapatdilakukan
denganlebihtepatpadalokasiyang
telahditentukan.
Ini kerana,alatberkenaandikawal
olehsatuperisiankhasyangdilengkapi
antaramukabagiproseskemasukan
dataselainsatupangkalandatayang
akanmenyimpanalgoritmagenetik.
BeliauyangjugaTimbalanPengarah
InstitutTeknologiMaju (ITMA) UPM
berkata,kawalanoperasiproduk
tersebutjugamudahkeranaia
didatangkandenganskrinkoordinasi
yangmembeIl,{lrkanpengguna
memasukkandatauntukmenanda,
mensimulasidanseterusnya
menjalankanimbasan.
Apayangmenarik,ia jugamenyokong
prosespengimbasanberkuasatinggi
PROSES menanda dan mensimulasi pada skrin perlu dilakukan dengan teliti sebelum
menjalankan imbasan.
untuktujuansepertimemotong
peralatanbesiataumetal..
"Laserbolehdikategorikankepada
beberapakelasdi manafungsinya
bergantungkepadakawasanyangingi
diimbassarnaadabesarataukecil,"
jelasnya.
Strukturdalamanalatpengimbasitl
jugabolehdiubahdalambentuk
berkadarterusatausudutyang
bersesuaidengansaizdankedudukan
lensafokus.
Beliaubersamarakanpenyelidiknya
Dr. JohnnyKoh SiawPawmenyasarkf
aplikasiproduktersebutuntukbidang
perubatan,pembinaan,ketenteraando
sebagainya
Dengansasaranpenjualansebanyak
2,000hingga3,000unit ia akan
dipasarkandenganhargaRM50,OOO
seunit.
Produkyangtelahmembuat
permohonanpatenitu turutmenerimf
sebarangtempahanberdasarkan
keperluanpengimbasyangdiinginkan
olehpelanggan.
Sebarangpertanyaanmengenai
produkberkenaanbolehdiajukan
kepadaPusatInovasidanKomersial
(ICC) UPM di alamate-mel:
komersil@icc.upm.edu.my.
